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DOS TEXTOS, DVES DRAMATÚRGIES, DVES POSADES 
EN ESCENA 
Per ENRIe CIURANS 
El febrer passat, al Teatre Llu'isos de Gracia, l'AIET va presentar un díp-tic format per les posades en escena deIs dos textos guardonats amb el Prerni AIET de Teatre de 1997. 
Es tracta de dos textos completament diferents i, com veurem, de 
dues actituds distintes davant l'escriptura i el teatre. Al primer, Todo el cielo 
está en Hijate, de Feo. Manuel Lorenzo Gallardo, l'obra guanyadora, podem 
parlar d'una concepció tradicional del text i l'escena, que tracta una historia 
passional, present en infinitud de peces. L'altra, Amb el genoll, la pec;a finalis-
ta, de Xavier Giménez i Xavier Otero, és un text complex pIe d'imatges que 
remeten a altres obres, de difícil adscripció, a rnig carní entre el curt cinema-
tografic i la pelformance. Esta basat en la figura -ja llegendaria- de Joseph 
Beuys, artista alemany que va sintetitzar en la seva obra els nous comporta-
ments artístics sorgits en la decada deIs seixanta. 
La visualització deIs dos treballs permet comprovar que vivim en un 
present que es mou indefectiblement entre la necessitat de cercar nous mit-
jans formals, com succeeix a Amb el genoll, o d'expressar els sentiments més 
profunds de l'ésser huma, com a Todo el cielo está en Hijate, buscant una comu-
nicació que mol tes vegades no existeix. 
L'AIET, amb aquests dos muntatges, creu que ha fet un pas fona-
mental que l'estimula a seguir endavant amb aquesta aventura academica i 
teatral que va comenc;ar l'any 1993. Des del text dramatic fins a la posada en 
escena, passant per la producció, ha estat un procés que ha sorgit i s'ha dese n-
volupat a l'Associació d'Investigació i Experimentació Teatral. Creiem que 
aquesta ha estat una de les fites més importants portades a terme per l'AIET, 
que ha perrnes mostrar al públic les inquietuds deIs joves creadors i la veri-
table mida d'un teatre universitari, diferenciat deIs altres, pel seu punt de 
vista i el seu grau de risco El resultat ha estat exceHent, i ho volem agrair a 
tots aquells que l'han fet possible. 
Todo el cielo está en Hijate 
Aquesta obra mostra la complexa relació entre una parella de joves que, 
des d'un inici, amaga que1com sinistre. Pero el més aconseguit és la forc;a amb 
que estan perfilats el caracter i elllenguatge que utilitzen, directes i punyents, 
entre un ésser desesperat i desarrelat i una noia vestida de núvia, Diamanda, 
que parla amb una dona imaginaria en el camí que porta de la inconsciencia a 
la mort. El leitmotiv de l'obra és la carta q~e ell intenta, endebades, escriure a 
Diamanda per justificar la seva fugida d'Hijate el dia del seu casament. 
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Les escenes en que apareix l'home escrivint s'alternen amb escenes 
que mostren el dialeg entre Diamanda i una dona, que ens permeten anar 
coneixent que els ha portat a l'actual situació de separació. El final revela la 
greu malaltia de Diamanda que des del dia del casament esta inconscient i ha 
seguit en coma fins al present. El que queda és el dolor d'ell i l'actitud serena 
de Diamanda, fora del temps i de l'espai, amb una actitud que és marcada-
ment diferent a la d'ell. 
Quant a la proposta escenica, s'ajusta a la idea exposada per l'autor 
en el text. La poca mobilitat deIs actors esta treballada a partir de la iHumi-
nació i l'escenografia. Pel que fa als actor s, cal qualificar com a correcta la seva 
interpretació. Carlos Zuñel, en un paper dificil, va donar el to previst, malgrat 
no moure's mai de la taula i enfrontar-se amb uns monolegs dificilment com-
prensibles per a l'espectador. Tot i així, mostra aquest grau de desesperació i 
impotencia que el fan desistir sempre d'escriure a Diamanda. Elles, Natalia 
Ros i Muntsa Tur, defensen amb propietat els seus dialegs, gracies a una acu-
rada interpretació i a un vestuari i ambientació "povera" que les ajuda molt en 
la seva tasca. El director, Pedro Gurrola, ha traslladat a l'escena aquesta histo-
ria real i simbolica, posant l'accent en els dos mons en que viuen els perso-
natges; posant en escena el món real, on viu ell, i l'espai simbolic, en que habi-
ten elles. 
Si procedim a un valora ció, podem destacar el plantejament drama-
tic i elllenguatge passional i directe de gran part del text. Creiem que és una 
bona pec;a de formació, pero no una obra tancada. La historia de Todo el cielo 
está en Hijate acaba massa abruptament, tallant un possible desenvolupament 
més important, pero, també, més dificil, de la situació esbossada. Aquesta és 
la feina que li resta, al seu autor, per assolir una dramatúrgia propia. 
Amb el genoll 
Com una altra cara del text dramatic, Amb el genoll és un text acabat 
i críptic, d'una elabora ció laboriosa que dóna fe de la inteUigencia deIs seus 
creadors. L'estructura no respon a la utilitzada normalment pels dramaturgs. 
Xavier Giménez i Xavier Otero han jugat a crear una mena d'aforismes 
visuals en que ens proposen jocs o pelformances seguint la visió del mÓn i de 
l'art de Joseph Beuys. Aquest artista alemany, mort el 1986, un deIs cI1eadors 
del grup Fluxus, fou un deIs artistes més influents de les darreres d~cades, 
mesc1ant la vida i l'art i utilitzant el concepte d'art com a arma social. Va crear 
molts muntatges, essent especialment important la seva participació a la 
Dokumenta de Kassel. El seu paper de xaman el va convertir en un petsonat-
ge de referencia. EIs materials amb que va treballar, la mel, el greix ~ altres 
materials naturals, responien al seu interes i coneixement de la biologia. Pero, 
fonamentalment, fou la seva actitud etica davant el món contemporani la 
seva principal aportació. 
Pero els autors no utilitzen Beuys p'er allunyar-se de la realitat. Tota 
l'obra, o bona part, tracta de la realitat nostra de cada dia. lfigenia i els perso-
natges tragics de L 'Orestíada que apareixen a l'obia de Beuys Ifigenia/Titus 
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Andronicus, no tenen una altra intenció que parlar del present. EIs temes són 
els partits polítics, la democracia directa, el secret com a arma contra el poble. 
Tota la sabiduria textual deIs autors es mostra alllarg del text en introduir 
reflexions que van de la nostra Guerra Civil fins a la noció de massa, en que 
se sustenta el fascisme i que tan bé va estudiar Elias Canetti. 
La dificultat de posar en escena aquest text és evident. En primer 11oc, 
la indefinició del genere davant el que ens trobem i les diferents possibilitats 
que dóna no permeten una única lectura. Per aixo és encara més interessant 
la proposta escenica de Pedro Gurrola, que ha obtat per una gran clarividen-
cia visual, establint un joc escenic en que Joseph Beuys dóna voltes entorn 
d'un cercle on apareix la figura d'Ifigenia i els accionistes. També és molt 
encertat el to de pelfarmance o de ritual que envolta tota la proposta. 
Cal destacar la feina de tots els actors, en especial, l'aportació al mun-
tatge de Cinzia Mela, estudiant italiana, que viu entre Barcelona i Italia, i la 
de Pau AIsina, en el paper de Beuys, un vetera actor de l'AIET, que ja va par-
ticipar a La dansa deis bascas, de Wole Soyinka, que va muntar peliu Plasencia 
a l'Associació. Són remarcables, també, les intervencions d'Alvaro Bagaria, 
Montse Ventura i Óscar García i l'entrega, en el seu paper d'Ifigenia, d'Olga 
Cercós. L'espai escenic i la iHurninació, a carrec de Meritxe11 Muñoz, ten en un 
paper fonamental i estan resolts de manera que fan més entenedores les 
accions que s'hi desenvolupen. 
En resum, una exceHent proposta, difícilment comprensible per 
aquells que desconeixen les propostes artístiques de Beuys, pero que parla 
del nostre present i de mots com fabrica, guerra, sacietat, demacracia, massa ... , 
paraules que, malgrat aque11s que ens posen fora de la historia, han de ser 
objecte de reflexió des de totes les instancies de la creació. 
Finalment, cal anomenar els membres de l'equip de producció que 
han realitzat una bona feina en la distribució del pressupost i han aconseguit 
un cartell, d'alta qualitat, signat per Perico Pastor. 
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